生物科学部（他誌発表論文） by unknown
OAccumulation　of　Copper　lnduces　DNA　Strand　Breaks　in　Brain　Cells　of　Long－Evans　Cinnamon（LEd）Rats，　an　AnimaI
　Model　for　Human　Wilson　Disease
　Masanobu　HAYAsHI1），　Sayaka　FusE1），　Daiji　ENDoH1），　Noboru　HoRIGucHI1），　Kenji　NAKAYAMA，　Yasuhiro　KoN2）and
　Toyo　OKUI
　Experimental　Animals，55，419－426（2006）
LECラットの脳における銅の蓄積は20週齢から増加し，24週齢ではWKAHラットの3．5から6倍に達した．銅の
　蓄積に伴い脳細胞のDNA損傷が増加した．また，脳細胞は肝細胞に比べて銅によるDNA損傷の感受性が高いことが
　示唆された．
　D酪農学園大学獣医学部，2）北海道大学大学院獣医学研究科
OTrientine，　a　Copper－chelating　Agent，　lnduced　Apoptosis　in　Murine　Fibrosarcoma　Cells’ηレル。　and’η縦ro
　Masanobu　HAYAsHI1），　Hide　NIsHIYA1），　Toshiaki　CHIBA1），　Daiji　ENDoH1），　Yasuhiro　KoN2）and　Toyo　OKuI
　The　Journal　of　Veterinary　Medical　Science，69，137－142（2006）
　腫瘍増殖と血管新生に銅が必要であると報告されていることから，ウィルソン病の治療薬であるトリエンチンの腫瘍に
　及ぼす影響を調べたところ，腫瘍細胞のアポトーシスを誘発し，腫瘍を減少させることが示唆された．
　1）酪農学園大学獣医学部，2）北海道大学大学院獣医学研究科
OA　CIuster　of　Hepatitis　E　Virus　Infection　in　Hokkaido，　Japan　　層
　Setsuko　IsHIDA，　Shima　YosHlzuMI，　Masahiro　MIYosHI，　Toyo　OKul，　Akira　IsHエDA1），　Shoji　ABE1），　Hiroshi　OTsuKA1），
　Motohiko　OKANo　and　Masaichi　YoNEKAwA
　Japanese　Journal　of　Infectious　Diseases，59（2），135－136（2006）
　集団感染（疑）事例について，飲食店利用者のE型肝炎ウイルス遺伝子と抗体の検査を行った．疫学調査により食品か
　らの暴露の可能性が示されたが，残品がなく証明できなかった．綿密な疫学調査と初期の迅速な対応が重要と思われた．
　1）北海道北見保健所
OAdenovirus　EIA　Negatively　Regulates　EIAF，　an　Ets　Family　of　the　Protein
　Akiko　TAKAHAsHI1），　Fumihiro　HIGAsHINo1），　Mariko　AoYAGI1＞，　Masayuki　NAKAYAMA1），　Aya　YANAGAwAl），　Hiroichi
　HAsEGAwA1），　Mitsutoki　HATTAD，　Setsuko　IsHIDA，　Koichi　NAKAJIMA2），　Yasunori　TOTsuKAD　and　Masanobu
　SHINDOH1）
　Biochemical　and　Biophysical　Research　Commurlications，355，438辺43（2007）
　EIAFはアデノウイルスがん遺伝子EIAの転写を活性化する因子として同定されたが，　EIAFもEIAにより発現と転
　写活性化能の抑制を受ける標的遺伝子であることを示した．
　1）北海道大学大学院歯学研究科，2〕大阪市立大学大学院医学研究科
生物科学部
OMultiple　Binding　of　Methyl－CpG　and　Polycomb　Proteins　in　Long－term　Gene　Silencing　Events
　Maria　R．　MATARAzzo1），　Maria　L．　DE　BoNIs1），　Maria　STRAzzuLLo1），　Andrea　CERAsE1），　M．　FERRARo1），　Paola
　VAsTARELLI1），　Esteban　BALLEsTAR2），　Manel　EsTELLER2），　Shinichi　KuDo　and　Maurizio　D’EsposITo1）
　Journal　of　Cellular　Physiology，210，711－719（2007）
　遺伝子の活動を長期間オフにする調節機序には，エピジェネティックな機構が関わり，メチル化結合タンパク質やポリ
　コームタンパク質が複合的に作用して転写を抑制していることが判明した．
　1〕International　Institute　of　Genetics　and　Biophysics，2，Spanish　National　Cancer　Center
ODetecting　lmmunoglobulin　M　Antibodies　against　Microsporidian　Encephalitozoon　Cuniculi　Polar　Tubes　in　Sera　from
　Healthy　and　Human　lmmunodeficiency　Virus－infected　Persons　in　Japan
Mako　OMuRA1），　Koji　FuRuYA1），　Shinichi　KuDo，　Wataru　SuGluRA1）and　Hiroshi　AzuMA2）
　Clinical　arld　Vaccine　Immunology，14，168－172（2007）
　マイクロスポリジュウムに対するIgM抗体は健常者の3割に存在し，一方HIV感染者では検出され難いことが明ら
　かとなった．HIV感染者で本病原体の日和見感染症が起きやすい一つの要因になると考えられる．
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’）国立感染症研究所，2）北海道赤十字血液センター
OMethyl　CpG－binding　Protein　2（a　Mutation　of　Which　Causes　Rett　Syndrome）Directly　Regulates　lnsulin－like　Growth
　Factor　Binding　Protein　3　in　Mouse　and　Human　Brains
　Masayuki　IToH1），　Shuhei　IDED，　Sachio　TAKAsHIMA2），　Shinichi　KuDO，　Yoshiko　NoMuRA3），　Masaya　SEGAwA3），　Takeo
　KuBoTA4），　Hideo　MoRI5），　Shigeki　TANAKA5），　Hiroshi　HoRIE6），　Yuzo　TANABE6）and　Yu－ichi　GoToD
　Journal　of　Neuropathology　and　Experimental　Neurology，66，117－123（2007）
　MECP2は精神発達遅滞を伴うレット症候群の原因遺伝子であり，神経細胞において重要な機能を担うが，モデル動物
　及び培養細胞実験でインスリン様増殖因子結合タンパク3遺伝子を調節していることが明らかになった．
　Ll国立精神神経センター，2）国際医療福祉大学，3）瀬川小児神経学クリニック，4仙梨大学医学部，5）順天堂大学医学部，6）千葉こども病院
OSerodiagnostic　Potential　of　Chemically　Synthesized　Glycosphingolipid　Antigens　in　an　Enzyme－linked　immunosor・
　bent　Assay（ELISA）for　Alveolar　Echinococcosis
　Kimiaki　YAMANO，　Noriyasu　HADA1），　Takeshi　YAMAMURA1），　Tadahiro　TAKEDA1＞，　Hiroshi　HONMA　and　Yukiharu
　SAWADA
　Journal　of　Helminthology，80，387－391（2006）
　多包虫由来の4種のスフィンゴ糖脂質について化学合成し，各々の抗原性をELISA法により調べた．その結果，最も
　優れた抗原性を持つ糖鎖は，単独で感度82．6％，特異性100％，診断効率91．5％を示した．
　’）共立薬科大学
ODevelopment　of　an　Enzyme－linked　immunosorbent　Assay　for　Serological　Diagnosis　of　Tick－borne　Encephalitis
　Using　Subviral　Particles
　Mayumi　OBARA1），　Kentarou　YosHII2），　Tomoko　KAwATA2），　Akiko　GoTo，　Daisuke　HAYAsAKA3），　Tetsuya　MIzuTANI4），
　Hiroaki　KARIwA2）and　Ikuo　TAKAsHIMA2）
　Journal　of　Virological　Methods，134，55－60（2006）
　ダニ媒介性脳炎ウイルスの空ウイルス粒子を用いて特異的IgM，　IgG抗体を検出する診断用ELISAの系を確立した．
　このELISAは高い感度と特異性を有し，日本脳炎との交差反応も見られなかったため診断に有用であることが示され
　た．
　1）富山県衛生研究所，2）北海道大学大学院獣医学研究科，3〕長崎大学熱帯医学研究所，4〕国立感染症研究所
○北海道でヒトから検出されたマンソン孤虫2例について
　Morphological　and　Molecular　Identification　of　Two　Cases　of　Sparganosis　Mansoni　in　Hokkaido
　八木欣平，三好正浩，松村和子’〉，根本育恵1），藤田靖幸1），高橋秀史2），岡安健至3），藤田昌宏4），奥祐三郎‘），
　影井　昇6）
　Kinpei　YAGI，　Masahiro　MIYosHI，　Kazuko　MATsuMuRA，　Ikue　NEMoTo，　Yasuyuki　FuJITA，　Shuji　TAKAHAsHI，　Kenji
　OKAYAsu，　Masahiro　FuJ工TA，　Yuzaburo　OKu　and　Noboru　KAGEI
　Clinical　Parasitology，17，94－96（2006）
　北海道在住の患者の皮下から摘出した寄生虫について，形態学的及び遺伝子解析による同定を行い，北海道で第3，4
　例目のマンソン孤虫症であることを確認した．
　’｝札幌社会保険総合病院，2）恵佑会札幌病院，31恵佑会臨床病理学研究所，41北海道大学大学院獣医学研究科，5｝国立感染症研究所
OParasitic　Helminths　from　Feral　Raccoons（Procyoη1∂亡or）in　Japan
　Yohei　MAToBA1＞，　Daisuke　YAMADA2），　Makoto　AsANo3＞，　Yuzaburo　OKu2），　Kenji　KITAuRA4），　Kinpei　YAGI，　Frantisek
　TENoRA5）and　Mitsuhiko　AsAKAwA1）
　Helminthologia，43，139－146（2006）
　日本各地で捕獲された1688頭のアライグマ寄生蠕虫の調査を行った．ヒトに致死的な疾病を引き起こすアライグマ回
　虫は検出されなかった．検出した7bκ06αη纏％肋と7擁η乞α勿伽’忽伽αについては走査電顕及び遺伝子検査を行い
　同定をした。
　11Rakuno　Gakuen　University，21Graduate　School　of　Veterinary　Medicine，　Hokkaido　University，3）United　Graduate　SchoQI　of　Veterinary　Sciences，
　Gifu　University，4〕Japan　Wildlife　Research　Center，5）Mendel　University　Czech　Republic
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OPhylogenetic　Analysis　of　Manganese－oxidizing　Fungi　Isolated　from　Manganese－rich　Aquatic　Environments　in
　Hokkaido，　Japan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　Keishi　TAKANo，　Yasoo　IToH，　Tagiru　OGINol），　Kunihiko　KuRosAwA1）and　Keiko　SAsAKII2）
　Limnology，7（3），219223（2006）
　北海道森町駒の湯及び上の国町人工湿地からマンガン酸化真菌をそれぞれ1．株及び2株分離した．ITS1－5．8S　rRNA－
　ITS2遺伝子の解析では，　P劾〃zα属及び勘耀。％ゴ。≠勿磁〃　属に含まれる種であることが示唆された．
　1）北海道立地質研究所，2仇州大学大学院工学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●OFamilial　Genetic　Analysis　of　Copper　Transporting　P－type　ATPase（ATP7B）Gene　in　Wilson’s　Disease
　Yoshinobu　KAToH，　Kenji　NAKAYAMA，　Noriaki　ADAcHID，　Tomohiro　SuzuKI，　Naoshi　IcHIHARA，　Masahide　TAMuRA，
　Hiroshi　HoNMA　and　Yukiharu　SAwADA
　Biornedical　Research　on　Trace　Elements，17（4），406－411（2006）
　ウィルソン病の責任遺伝子であるATPase7Bの遺伝子変異について家系内解析を行い，　R778しと2871deLCの複合へ
　テロ型の病因変異を明らかにした．
　1）市立釧路総合病院
OQuantitative　Detection　of　Gene　Expression　and　Toxin　Complex　Produced　by　C’osオr’d’um　boω〃ηum　Serotype　D　Strain
　4947
Hirokazu　KouGucHI，　Tomonori　SuzuKエ1），　Kimiko　HAsEGAwA1），　Shingo　MuToH1），　Toshihiro　WATANABE1），　Koichi
　NIwA1），　Tohru　YoNEYAMA1），　Yoshinobu　KAToH　and　Tohru　OHYAMA1）
　Journal　of　Microbiological　Methods，67，416－423（2006）
　ボツリヌスD型菌4947株の培養上清中に存在する5種類の，異なる分子サイズを示す毒素複合体の形成機構を経時的
　に採取した培養上清の電気泳動及び各複合体構成成分に対する遺伝子発現解析により検討した．
　D東京農業大学生物産業学部
ODistribution　of　Small　Mammais　in　a　Pastoral　Landscape　of　the　Tibetan　Plateaus（Western　Sichuan，　China）and
　Relationship　with　Grazing　Pactices
　Francis　RAouL1），　Jean－Pierre　Qu亘R亘2），　Dominique　RIEFFELI），　Nadine　BERNARD1），　Kenichi　TAKAHAsHI，　Renaud
ScHEIFLER1），　Akira　ITo3），　Qian　WANG4），　Jiamin　QIu4），　Wen　YANG4），　Philip　S．　CRAIG5）and　Patrick　GIRAuDoux1）
　Mammalia，70（3／4），215－224（2006）
　中国四川省西部チベット高原の草原地帯で，家畜の放牧圧の高低と小哺乳類の分布の関係を調査した．その結果，小哺
　乳類の分布と密度は，放牧圧の高低に対し種ごとに異なる反応を示すことが示唆された．
　1）Universit6　de　Franche－CQmte，2）Campus　IIlternational　de　Baillarguet，3）Asahikawa　Medical　College，4｝Sichuan　Centre　for　Disease　Control，
　5）University　of　Salford
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